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D EM EilCU RII SUBLIM ATI IN AFFECTIBUS 
CUTANEIS V IR TU TE .
Mercurii Sublimati infignem in me­
dendo virtutem cum uno ore mihi 
laudarint V iri, quorum fcholas, ad- 
difcendse Medicinae ergo, adii, &  
inter quos praeter hujus Academiae Dodores nun­
quam non gratiffima mente Celeberrimos, S c h r o e -  
d e r o s  Gcettingenies, N o r d m a n n o s  Moeno Fran- 
cofurtenfes, P receptores atque Patronos venerandos 
celebrabo, eandem cum & ex genuinis Artis no- 
ilrae principiis fluere & multorum egregiorum Vi­
rorum , quorum non paucorum maximain Medi­
cina audoritas & fama eft obfervationibus robora­
tam, maxime ex Difiertat. Exper. E h r m a n n i , 
S p i e l m a n n o  Pncfide, Xiniverfitaks hujus decore in- 
Jtgni, &  M e d i c a e  O b s e r v a t i o n s  by a Society o f  
Phyjtcians Vol. I. 367. &  V ol.lI. 7 0 . &  Cl. LE B e -
A  GUE
G U E D E  P r e s l e  Memoires pour fervir a l'biftoire de 
Pufage interne du M ercure fublimé corrofif á la Haye 
1763. 12°. viderim, cum praeterea Studio Medico 
íinem impofiturus , &  follicite feliciffimorum in 
hac urbe Clinicorum circa graviorum morborum 
obfervationes colligens, ejusdem remedii vires 
non in fuganda modo lue venerea, ubi fe quoti­
die probant, fubfiílere, fed ad alias quoque cura­
tu difficillimas aegritudines extendi acceperim, 
idquod etiam circa ulcera phagadenica C I .  W h y t t  
Obfervationibus Afedical Obfervations by a Society 
ofPbyftcians L. 213. patet, &  circa opacitatem cor­
neae & lentis Tll. v a n  S w i e t e n  vidit L c. 232. me 
non male adturum eife putavi , ii Speciminis 
lnauguralis loco ftiterim quafdam Obfervationes de 
A fer cur ii fubhmati ad curandos morbos cutaneos u fii, 
quas a feliciffimis hujus civitatis Clinicis accepi, 
quibus me obilriCtiffimum femper fore publice 
profiteor,, quod ex fuo peno mihi fiibminiftrarint 
materiem, qua fpecimen exhibere potuerim utili­
tate fua in rem medicam promovendam fefe omni­
no commendaturum. Ut autem, prout Medicum 
rationalem decet, procederem, antequam Obfer­
vationes ipfas exhibeam, quas ullo modo alterare 
mihi religioni duxiifem, primum rationem, qua 
medicamentum meum in his morbis agit, expli­
care fum conatus; quem in fpiem ex anatomi­
cis naturam cutis revolvi, ofculorum praeterea cu­
taneorum diveriitates, & in .quas eorum ex ha&e- 
nus obfervatis, Mercurii vires ruerent, confide-
ravi,
$. I
C u t i s  lamellatum tegmen totius, qua late patet, ex­
ternae corporis fuperficiei, fcite fefe applicat ubivis, ut 
aptius nihil efformari poffit ad conciliandam pulchritu­
dinem mobilitatemque machinae; hujus jam jam fere fla­
mina, tenellorum infantum compagem fi fpedles, fpe- 
ciem praebent venturae adultorum fabricae; mollis efl, 
dum ab injuriis externis recedis, quas neceffitas evitare 
nequit, undique obfequens, humida, &  quamdiu vita 
durat, turgida, collapfa pofi mortem. Attentis oculis 
fub diligenti tradatione, quum ejus naturam rimemur, 
diffidere plurimum pro partium diverfitate patebit; 
igitur quo exadius eam defcribere queamus, noftroque 
fcopo convenientius, per lingula nobis erit eundum.
§. II.
Tria funt diftinda hujus texti flrata , quae in univer- 
ium noitram cutim efformant: cuticulam feu Epidermi­
dem, Rete fi ve Reticulum, &  Cutim ftride fic didani 
vocant, qui pulchrum & in parvo fpatio naturam re­
condere monltrant. Cutis retro fe telam cellulofam ha­
bet, juxta diverfitatem loci plus minus copiofam, liquo- 
ieque proprio fartam; ante fe reticulum erigit, cuticu­
lamque veluti cutis epiphyfes. Tuberculata ejus fuperfi-
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ravi. Si quae defideranda Tibi occurrent: cogi­
tes quasfo, B. L. quod ea modo tradere volue­
rim, quibus vires fufficere videbantur, nec de no- 
ftro Mercurio repetere dicta.
cies ert, ut inde pyramides formari videantur a"), hemi- 
fphaerarumque adinftar rotunda corpora b) , &  talia te- 
nuiffimorum pilorum a e m u la c) haec tubera papillarum, 
nomine veniunt, quorum omnium figuram exartius de­
terminare vetant in vivis incumbentia & ea obvolventia 
ftrata , &  in mortuis frarta &  dejefta eorum extrema* d) 
Ad quae accedit praeparandi, quae in feparatione cuti­
culae reticulique a cute adhibita fuit methodus e) , qua 
compagis horum tuberum admirandae laefio, &  jartura 
partium, diuturniori jufto, qua detinentur maceratione; 
inde procul dubio de papillarum nonnullis ratione figu­
rae diff enfus.
λ) Ruysch, Refp. Epifl. I. Fig. ς. 0? 7,
b)  Idem Epifl. X I V . Tab. X V II , Fig.%. in dorfo manus & in iri- 
cifuris. Fig, 2. /, c. In glande penis Albinus Annat, Acad. 
L· III, pag. 14. Tab, IV , Fig, i· rude nimis easdem Ruysch . 
Epifl. X V . T .X I X ,  Fig. 1. idem in mammis Thef /. Tab. IV , 
Fig. 14· Albinus I. c. L. III. pag. ^7. Tab IV. Fig. 2. in 
brachio ovatas de Courcelles Mufc. Cap. T .I ■ Fig. a. 0 ?
c) In pollice pedis, qua plantam fpediat. H allbr. Elem. Phyf. 
p a g . 8. 7 om, V. fub ungue, Albinus /. c. p. ς7 Tab. VII. 
Fig IV . W inslow Expo/] Anat. T. III. n. ?. conicas eas ap­
pellat. Villos evprimentes in labiis, facie, Jdfm l. c. t t . i t .
ií) Nullas ideo invenit in dorfo Ruysch. Adv. Anat I. η p■ 20,
aut agre confpiciuntur. vid. Eundem TbeJ Anat. I .  Aff. 5. n 4.
e) A l b i n u s  /, β. LÁb.h C, I, pag, 19.  feqq, m eth o d o s  tradidit  
plures.
§ .  n *
Praeter haecce tubera, quae cuti funt & incifuris exa­
rata ejusdem fuperficies eft, quas, pro locorum ratione, 
profunditates difcernunt : fortiuntur & illae diverfos 
trartus praeprimis in digitorum phalangis primae interna 
facie admirando, conflanti lege, naturae artificio duct o s ,  
qui & in reliquis partibus confpicui, aft ordine confufo;
tot
tot enim fe invicem fecantes lineae occurrunt, ut multi­
plicium figurarum fpatia exinde formentur, quae fubti- 
lioribus rurius limitibus fubdivifa novas areolas diftin- 
guunt, oculum fere fugientes, Qiiae defcripfimus loca 
& in extimo cutis involucro pulchre videntur, dum ea, 
quis cuti funt, &  per cuticulam figurantur & oculis fub- 
jiciuntur. Cuti & cuticulae interpofitum rete fimilia de- 
fiderat, ideo hoc defcribere ordiamur & in cuticula efto 
finis: foveas vaginulaeque in reti, & eminentes plicae 
apparent, a) qua parte fpedat cutem, quorum omnium 
numerus refpondet tuberum incifurarumque cutanearum 
copiae, ardiffime unum alteri applicitum eft, ut fine 
Anatomicorum opera feparationis negotium fit prorfus 
inane; cuticulam qua refpicit rete tot eminentiis dita­
tur, quot foveolae, vaginu-lseque efficiunt tubera; haec 
retis fnperficies eminentiis diitinda aliorfum conditur; 
nam dido modo extus apparet nihil, his fuperfufa undi- 
quaque cuticula eft, quas & leviffimas foveas intus habet, 
eminentiarum retis receptacula, & plicas erigit, quas 
reticuli incifuris ardantur; extus ideo tubera, aft aegre 
confpicua, & quorum praefentia nonnifi eertis in locis 
eft manifefta : digitum adeas extremam ejus internam fa­
ciem, juxta fe invicem pofita occurrunt tubera in ftriis 
illis eminentioribus,
a) N o n  cribri inftar perforatum eife rete docet A l b i n u s  Λ c■ L.J. 
cap.i- &  in Differt, de Sede &  caujf color, atbiop, H a l l e r . 
prim. Lin Phyjiol. p. 266. §. 42%  Reticuli foramina figura ex- 
prefl.it B i d l o u s  Vindic. Fig■ 1, Tab, 1, R u y s c m  Ερίβ, Anat>i, 
fig. 4. &  6.
§ ,  I I I ,
Speciofus igitur cutis apparatus eft, ex tot partibus 
fe invicem accuratiflkne excipientibus conflata. Viden-
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tur tubera cutis reliquis fuperincumbentibus velis vefti- 
gia impertiri, non aliter ac fubftantia quaevis folida ce­
rae, lutoque molli. Si quaeris vero, quid ergo epider­
midi extus fulcos, ftrias, impreflerit, quum ibi caufla 
mechanica adiit nulla, cur non rudis ac indigetia epi­
dermidis fuperficies ü t , qualis cerae lutique, quibus ni­
hil impreffum? Certe haec nobis non nude praetermit­
tenda videntur, dum in his obfervantur plurima, lirem 
attente ponderas, quae a communi rerum ordine rece­
dunt. An id rem explicet, quafi involucra jam a fe in­
vicem diftinda in luis primordiis papillis elfent fuper- 
fufa, & fefe aptaflfet materies eorum incifuris tuberculis­
que illis? Sed haec fupponunt determinantem, ordinan- 
temque caudam in utroque involucrorum latere; & epider­
mis & rete plurimis in locis tenuia, in aliis crafla u) ; 
&  papillarum materies aeque forte mollis &  tenuis ac 
illa retis eft &  epidermidis; inde procul dubio exterius 
maffa haud ita diftinda oriretur. An ergo aqueus foetum 
circumfluens humor veftigia illa impreflerit, veftigia epi­
dermidis, quae antea cutis erant ? Sed tunc haecimpref- 
fio aquae in pulpofa adhuc cutis tubera fieret, eaque non 
refiftendo redderentur plana; &  quid illud in nobis eft, 
quod,cum cuticula per morbum afficitur,fuccrefcenti novae 
cuticulae, fuperllite adhuc veteri, fulcos, lineasque duxe­
rit? Qtiodfi aerem ambeuntem hujus rei cauflam alle­
gas, obftat dura, quo alluat, cuticula certe nondum 
ablata , nec femper fuccretura contigua, ut inde preflio 
contingere pofiit. An forfan haec valeant? extus cuti 
fefe applicat &  cuticula &  rete, uti cranium os fefe ap­
plicat encephalo, dura matris finubus , arteriis venisque 
illis, quae in lateribus ludunt, ut lege definita, viquein- 
teriori crefcendi, ultra quam non fapimus, & papillae & 
rete & epidermis pradita f in t , qualis &  in his oifibus 
eftj dum cerebrum, arteriae, finus, oifaque fimul fur-
gunt,
gunt, fefeque adaptant ubivis. Certe ii fedulo inftitui- 
tur obfervatio , & quaeritur undiquaque analogia , hac 
nulla melior fele offerre videtur ratio; quae, fi cuidam 
faftu ingenii turgido parum fatisfacit, veremur, ne alia 
proferantur, quam quae revellunt dies»
a) K a a u w  de Perfrirat. infenf. n. ? A l b i n u s  /. c, L. i .  cap. 5. 
p. »7. H a l l e r  Elem- Phyf. T  V. §. X
b) Totam hanc rem traftat F ischbe in Dijfertat. de modo , quo of­
fa fe vicinis accommodant partibui Lugd, Bat, 1 7 4 ° ,  &  Albinus 
Annotat, Acad, L, IV · C, I .
V »
Cutem finde fic didant adeunt vafa plurima ab inte­
rioribus ad exteriora dj penetrantia , ita divifa, fubdivi- 
fa, tenuiaque reddita, ut nudos jamjam oculos fugere 
incipiant; horum vaforum fubtilium copia augetur mire, 
id quod ex repletione apparet , dum exinde ramuli 
prodeunt, qui inter fe invicem neduntur ita & revinciun­
tur, ut inde furgentia fpatiola ne quidem armato oculo 
fubjici, multo minus verbis defcribi poffmt; talia quippe 
occurrunt, quae fubtiliora minimaque rurfus includunt, 
ut integra fere priorum contingat oppletio, videaturque 
nil nili vafculofum effe, quod perficit cutem; hoc in 
planitie ejusdem, qua nulla fefe tubera elevare viden­
tur, azque manifeftum , ac in aliis locis tuberibus diftin- 
dis ; tales vero retiformes amplexus non perpetuos du­
cunt vafa cuti profpicientia, alias ipfis in fe invicem tan­
tum eundo redeundoque nihil proveniret extus, nihil- 
que penetraret involucra cutis, ideo varia eorum alium 
fervant ordinem , &  quidem colliguntur trunculos­
que efformant, fafciculatim iterum divifos, qui fefe effe­
rendo tubera illa componere juvant b) alia ex incifuris 
.fefe erigunt, &  in epidermide finis eorum patulus eft,
Sunt
Sunt itaque tubera, quae papillae nerveae vocantur, vera; 
cutis in altum productiones, in quibus vafa determinato 
modo elevantur, corpus efficiunt, &  ad formam &  ad 
ufum aptiffimum; horum vafculorum diverfitates poftea 
recenfebimus; nec multis fumus difputaturi, unde cu­
ticula reticulumque nutriantur, vafculis omnino propriis 
deftituta; nonnulla enim vafa in fuperficie cutis decur­
rentia huic fini ,profpicere neceffe e ft, materiam fibi pri­
vam vehentia, per tot arteriarum flexus , repetitosque 
fluidi appulfus, mode tamen noftrae rationi obfcuro pa­
ratam; veluti &  verius interiora ruit talis, &  determina­
ta, quae offa nutrit &  efformat. Reticulo &  cuticulae 
caeterum una eademque natura eft, quod maceratio par­
tim, partim combuftio eorundem docet ; ideo reticulum» 
fi relictum fuerit, abfcedentem cuticulam fupp'eta. Ex- 
plofae jam diu funtaudorum fententiae, quafi involucrorum 
nervoforum extremitates effent, quae tandem expanfae fu- 
perficiem cutis involvant, d) Nec aer affumitur amplius, 
qui illud cuticulam perficiens eft, dum tali fpecie in foe­
ta, qui enititur, fefe offert, qualem in enixo rima­
mur. e) Nec id videtur mirum, eft enim jamjam pars 
noftri, ideo omni fuo, quod percurrit, ftadio perfecta; 
paratur per vafculorum feriem, fuftentatur, perficitur- 
que viribus naturae intrinfecis, non exlblvitur, dum em­
bryo adhuc in aqua natat; nec uda ejusdem fuperficies 
eft, abfterfo jam circumfluentis aqusc m uco, ut gelati 
inftar manus attredantis confpurcet ; fed confiftentia ejus 
eft legitimo modo parata, eaque confervatur, ulterius- 
que confirmatur, quamdiu vitae obfervantur munia, 
quae fi ceflare incipiunt, non minus involucra ac cutis 
foivuntur ab aquae viribus, redigiturque omue in gelati 
turbidi fpeciem, quod aquam inquinat
a) v i d  E u s t a c h , Tab X X I I ,
b )  K a a u w / c.
c)  W inslow
c) W ínslow, l.c. p. η. K *  . . .  „
d') Kaauw l. c, §. feq. refutat hanc Malpighií featentiaBSí 
e) W inslow, /, c, n, \ 6
S. VI.
Nervi ex encephalo , medullaque fpinali erumpentes 
longis tradibus vagando tandem ad cutim pertingunt a), 
quos in diveríitate locorum magis minusve numeroíos 
offendimus; id ex inftituto fapienti naturae fadum con- 
ffcat digitorum exemplo, b) Mirum autem eft & tamen 
fere undiquaque contingit, quod ultimos eorum fines 
nec vifus acie profequi poffis, tantumque analogiae ope 
fefe monftret eorum praefentia. Lingua, quae iisdem tu­
beribus c), f ia  magnitudine , fibique priva natura re­
cedis, ac cutis praedita eft, eo nos ducere poterit, ut 
in lingulis papillis cutaneis nervorum fedem effe d) pof- 
fimus affumere, R uvschius e) vero, homo ad fubtili- 
tates naturae eruendas natus, harum papillarum nervofam 
partem & nudis oculis fefe luftraffe autumat, plusque fuo 
tentamini olim indulfiffe videtur, quam judicaffe , quid 
inter tradandum accidere potuiffet; affert quippe pulpae 
hujus partem epidermidi adhaerere, ubi illa de cute de­
trahitur; quodli vero in examinando R uyschium preifo 
pede fequimur , Virum Celeberrimum febaceam mate­
riem in folliculis glandulofis praeparatam aifervatam- 
que ofculo fuo & epidermidi infixam praeparatione 
extraxiffe, minime vero nervi pulpam reperiffe animad­
vertimus; in re tam clara non opus eft, ut argumen­
ta ulterius afferamus, quae R uyschianje fententiae fidem 
denegent. Sint igitur papillae ex vafculis (§. praeced.) 
pluribus conflatae, faltim quae alias magnitudine fupe- 
rant, in quarum compofitionem ruit nervus unus plu- 
resve, qui'talem papillam fenfibilem reddant; ad hoc
B autem
autem fenfibilitatis phaenomenon explicandum, duae no­
bis patere videntur viae, ii quid in obfcuris rebus conje- 
flura ex fimilitudine valet. An fit praecife nervus, qui 
papilla munitus afficiatur? An is papillam facultate 
fentiendi mftruat, qua corporibus externis appreffa fen­
ilis oriatur? Ad haec aliquo modo rimanda, fuppeditat 
oculus, mufculusque exempla ; quis enim Anatomi­
corum audax profiteri conabitur ad lingula mufculi pun- 
&a accedere nervum, ut ea exinde fenfibilia reddantur: 
prius enim difparent in tela cellulofa/), quae mufculorum 
fafciculos ambit, quam ad eorum finem profequi poilis; 
&  quantusne deberet effie fafciculorum nervoforum nu­
merus, qui fibras adirent, ut tunc mufculorum moles 
longe excederet concinnitatem machinae; nec id fluido, 
etiamfi ad hoc negotium a natura paratum effiet, conve­
nire datum eft, extra circulationis orbitam pofito ; ocu­
lum autem cum noftris papillis convenire res ipfa decla­
rat, dum ei fentiens includatur organon, a radiis fola- 
ribus afficiendum; fic externa corpora, papillas noitras 
tangentia imprimunt fenfum pulpas, undiquaque fubftan- 
tia propria cutanea circumvallatae. An autem hoc ubivis 
in reliqua cutis fuperficie, ubi partim papillae nuite, 
partim ita depreite, ut nude fub afpeffium cadere non 
poifint ? Saltem inibi fenfus haud ita e^quifitus, nec ita 
copiofi nervi confpiciuntur, ut idem argumentum &  in 
illas fedes incidere videatur, ac de mufculis antea dicfum 
fuit. .Quomodo autem nervus, partem corporis adiens 
omnia fingulaque puncta facultate fentiendi inftruat, ae­
que obfcurum nobis effe fatemur, ac quomodo fiat, iit 
pars nutrimenti mufculo adpofita qualitatibus ditetur 
mufculo propriis.
a) vid. Eustach . T a b -ix . 2}. ·
b') W inslow. Traité des nerfs des extremiiés Τ .ΙΠ , p, 102. & Jq.
f)  Ha l l e j ,
e) H alt.hr, Elem. phyf. I. c. §. 6. p. 9.
<0 Kaaüw /, c. §.65. microfcopii adminiculo & acus ad papifiafc
ufque deduxit.
e) Tbef. Anat. 3. N, 19. n. t,
/ )  Hallek. prini, lin, §. 405,
§. VII.
In compofitionem cutis &  ruunt corpufcula vari» 
formae & figurae, quae glandularum folliculofarum no­
mine veniunt: cum illis ita comparatum eft, ut cavita­
tem mediam naftae fint, ex quafurgit tubus, emiflarium 
vocant, in fuperficie corporis fefe terminans; deli­
cata, fubtilisque caro folliculum noftrum extus cingit, 
vafculis undique praedita, quae miro modo divifa, tan­
dem in ejus cavitatem hiant; a) horum corpufcu- 
lorum ofcula dum materies intus continetur, quae confi- 
ftentiam tenaciorem paulo per moram acquifivit, nudo 
etiam confpiciuntur oculo, in Illis praecipue locis, u b i 
emiiTarium longum emetitur iter, faciei, humeri,pedo- 
risque exemplo. Hic nondum diducere ftatuimus, quis 
ufus hujus liquoris cutanei, differemus eum, donec cu­
tis ofcula in univerfum iimus explanaturi. Venae &  per­
reptant cutem, quae ordinaria circulationis lege, a cir­
cumferentia corporis ortae ad interiora penetrant, & in 
communem fanguinis penum deportant omne, fere quod 
exterius applicitum fuerat, revehuntquefimul, quod in 
fnbftantia cutis haud ita divifum, ut per arteriarum ofcu­
la exhalare potuiifet: haec omnia injectio probat, &  ar­
gumentorum pondus, quo reforptio cutanea nititur, b) 
Haec de cute nobis fufficere videntur, fatisfaciunt quippe 
fcopo. Quomodo nunc egregius hic cutis apparatus, 
foedis ulcufculis inquinetur; quomodo tot cruciatibus di­
ris vexentur aegroti, ex corruptione materiae patebit, 
quae de fingulis cutis ofculis ftillat. Pxoximum itaque
B 3 erit,
erit, ut de hifce fémionéra ne&amus, fubjundo eorun­
dem ufu; fic perveniamus neceffe eit ad propofitum no­
bis operis finem inquirendum absque praejudiciorum in- 
congruo lufu ex puris naturae fontibus.
λ) K aauw l  c η. 2 18 . & fqq. Boerhaave O p u fc , deglani, fabr* 
p . - o  W in s l o w  l.c, 2 1 .  feqq, 
b)  Efferius reforptorum  m ed icam en to ru m  e xtu s  a p p lic itoru m  col­
le g it  H a c l e r . Elem. ΡΙ^βοΙ, /. c. p. 85. feqq. §. 20.
§. VIII.
T o t myriadibus vaforum ofculis fpatiofum fatis cutis 
textum pertufum ell a) , ex quibus tacite materies exfu- 
dat, fenfuum quorumdam adminiculo luftranda. Surgit 
enim fingulis momentis, haud interrupta ferie, vaporum 
caterva, nudis confpicua oculis, denfum fumum refe­
rens, dum parieti albo, Solis dluftrato radiis, proponuntur 
corporis partes b), confpurcantur lintea, commaculan­
tur manus, quum iis facies abluitur c)s vaporibus hifce 
difcernunt homines, qui fubtilitate organi antecellunt 
alios, canes exinde fuos diftinguunt heros, feraque fe- 
éfantur, ad hoc negotium parati d). Haec obfervantur, 
quamdiu vires in corpore unitae unum eundemque finem 
obire conantur, confervationem machinae; &  quantisne 
ftatim miferiis vexantur mortales, fi quaedam eorum haud 
fua negotia faceffunt, turbantur quibufcum admirando 
commercii vinculo junfta, confpirat, & magis exinde 
impellitur cor , motus omnis circulatorii principium. 
Diverfos autem exhalantis liquidi fontes natura ftatuit. 
Subtiliffimus omnium ille e ll, quem fub perfpiratione 
infenfibili comprehendebant, fcientiae noitrae antiiti- 
tes; e) exfuda-tisex tenuiffimis ofculis pronis continuis­
que vaforum dudibus, quae tandem in cute fine patulo 
hiant; hujus liquoris contenta materies aquofae indolis
eit,
e f t  c u m  q u a  f a l i n *  &  i n v e r f i  o l e i  p a r i e s  f o l u t *  f u r i t  ,  i  
n a t u r *  v i r i b u s  e x  p e n u  f a n g u i n i s  c o m m u n i  p a r a t a e  f ) ;  
i d  q u o d  e o  m a g i s  m a n i f e f t u m  i n  i l l a  p e r f p i r a t i o n e ,  q u a e  
m a g i s  a d a u c t a  a b  i n c i t a t i s  c o r p o r i s  v i r i b u s  c r a f f i o r e s  h u ­
m o r e s  e v o m i t ;  c o n t i n g u n t  h * c  n a t u r *  m o l i m i n a  p e r  
e a n d e m  v i a m ,  q u *  p r i o r i  m a t e r i *  t r a n f i t u m  c o n c e i l i t ,  
c u t i s  m a g i s  t u r g i d a  i n f l a t a q u e  h u m o r i b u s  r e d d i t u r ,  h u -  
m i d a  l a x a q u e  e j u s  f u p e r f i c i e s  e x t e r i o r  , u t  a  t e r g o  r u e n t i  
f a n g u i n i  n u l l u m  o b i c e m  o p p o n e r e  v a l e a t :  g )  _ h i c  l i q u o r  
e x  f u b t i l i b u s  c u t i s  o f c u l i s  e r u m p e n s ,  f u p e r f i c i e m  c o r p o ­
r i s  i r r o r a t , h u m i d a m  p e r p e t u o  c o n f e r v a t , m t i d a m q u e ,  
d e f e n d i t ,  n e  a b  i n j u r i i s  a e r i s  e x f u c c a f a c f l a  d e f o r m e s  r i m a s  
a g a t ,  f e n f u m  t a d u s  m o d e r a t u r ,  u t  o r g a n o n  a p t u m  p e r ­
m a n e a t  a d  i n q u i r e n d u m  : e í u c e f c í t  e x i n d e  n e c e f l i t a s  &  
h i c c e  l o c o r u m  o p e r a n t i s  n a t u r * , d u m  p e r i p i r a t i o n i s  m a ­
t e r i e m  p r o t r u d i t ,  q u *  h e t e r o g e n e a  t u r b a s  i n t e r i u s  a g e r e  
p o t u i f f e t ;  i t a q u e  n e c  a b f o n u m  e r i t  e r u e r e  p a r t i u m  c o n ­
t e n t a r u m  e f f e r i u s , d u m  i n  u l t i m i s  c u t i s  l i m i t i b u s  i t a g n a n -  
d o  i l l a r u m  v i r i u m  e f f i c a c i a  c r e f c i t : n e c  m i r u m  , c u r  
a c r i m o n i a r u m  q u a r u m c u n q u e  f e m i n r a  p e r f p i r a t i o n i s  p a r ­
t i b u s  r r i e r f a  f e f e  m a g i s  m a g i f q u e  e v o l v e n d o  t e n e r r i m i s  
p u l p o f i f q u e  v a f o r u m  c u t a n e o r u m  f l a m i n i b u s  i n t e r i t u m  
m i n a n t u r  &  i n f e r u n t ;  i d  f o r t a f f e  f o l i t o  e t i a m  c i t i u s  c o n -  
t i g i f f e t ,  n i  c o r n e a  f u b f t a n t i a ,  q u a  c u t i s  i n  e x t i m i s  f i r m a ­
t a  e f t ,  v i m  a d h u c  r o d e n d i  e l u d e r e t .  H * c  p a t e b u n t  p e r  
e x e m p l a  i n  f i n e  a l l a t a ,
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Λ) W inslow. I.C. $. 26. feq,
5  Bo eeh a a ve  opufc. Fair. gland. pag. 71. iW & occurrit VAH ;  L eu w en h o fk  experimentum. Vitrum mundum vultui hominis 
appreffit microfcopio hies fuperficies luftrata, tenue limpidum 
oleum vifui obtulit
med. L. III. V ili. &  aíiis. K aauw. L c, íüum undique Hip­
pocratis  didtum exemplis illuftravie.
f ) Compararunt cum urina. L istbr. de humoribus ρ . } η 6. Quam- 
nam communicationem cutis cum renibus habeat vid Sa n c t o s , 
Medie, ftatic. in Aph■ Volatiles & ciborum partes hancce fecre-* 
tionem intrare cepas alliique efu cognitum eft. 
g) Haller, Prim, Lin, Phy/. § 457. Si Elem. Pbyf. pag,^. §, j j ,
§. IX.
Irrigatur cutis non hifce tantum fontibus aqueis, fed 
conjunxit natura alios , qui cum prioribus fere eundem 
contendunt finem, a perfpiratione tamen fic dictia in- 
fenfibili partim ratione fabricae organi, quod hofce fecer- 
nit, partim ratione indolis materiae hi plane fefe diftin- 
guunt; horum enim natura in univerfum oleofa exiftit, 
quae extremam fuperficiem cutis laxat, mollit &  fimul 
nitidam reddit: funt glandulae illae §. VII. quae muci 
inltar materiem e fanguine fufeipere folent, in corpus 
autem oleofum convertunt prius inibi praeparatione fa- 
fla: haec materies, legitimafua confiftentia gaudens, ex 
emiifario protruditur, live a nova per fubtiliifima valcg- 
la in folliculum affluente materia , five a vi hujus glan­
dulae propria ; hoc oleum fpilfum praeprimis in narium 
pinnis fele mamfeftat, quae diutius, conftricto ofculo, 
moram nedens, comprimendo circumludentia vafcula 
inflammat, totumque habitum in fuppurationis materiem 
convertit : alter olei exudantis ions producitur dudi- 
bus arteriarum continuis, ut a perfpiratione infenfibili in 
hac re parum abludat; eft &  haec materies verum lubti- 
leque oleum , quale in fubcutaneas cellulas natura depo­
nit , quod ex cutaneorum pororum infpedione eviden­
ter animavertitur ; fluidum hoc magis exiftit, nullibi 
enim in deviis moratur, quam illud, ex folliculis glandu- 
tofis expreifum : hac duplici ergo via fefe deliberare na- 
‘ turam
turam apparet ab oleo intus circulante, ne nimium ín 
cellulis congeitum, multifaria mala producat; impedit idem 
&  aliquatenus, quo minus extus applicita qualibet indi- 
fcriminatim verfus interiora ruant, inibique fufcepta de- 
leterios machinae eifedus inferant; malum depravatum- 
que humorem intus circulantem irretitum cogrcet, ne 
trifti facie evolutus ifi lucem prodeat; quod tamen ali­
quando cito citius contingit, per ea, quae cor & arterias 
fortius impellunt; in his rerum circumftantiis turbido 
motu rotantur omnia, iic latentia promuntur, ulterius 
acuuntur , in fuum confortium trahunt, quae facile cor­
ruptioni inclinant 5 inde tot fecretionum confufio , quas 
malorum adhuc turbas auget in vifceribus ad offium me­
ditullia ufque, iic &  exterius hinc inde fuperhciem de- 
vaftant, ut vicina quoque loca exinde trahantur; hasc 
omnia contingere animadvertimus , dum noftri oleofi 
humores ab inunuante fefe materie tanguntur, ad inver- 
iionem fufcipiendam proni» Quanti tunc medendum la­
bores, in hac malorum ferie, tamen aliquando falubres! 
Quanta ne naturae humanae molimina, ut eundis aliquan­
do viribus compoiitisstandem fuccumbere ei neceffe iit, 
mole immenfa,
§. X*
Re huc ufque didufta reftat, ut inquiramus, in quos 
praecipue fontes Mercurius Sublimatus agat, &  potiores 
falutiferofque fuos effedus derivet. Conftat quippe qua­
rumdam acrimoniarum virtutem fefe magis magifque 
aquofis humoribus mifcere, inibique eo citius tragoedias 
ludere, quum e contrario alia magis oleofis amica, qui­
bus immerfa tenetur diu inermis, quo tandem compofi­
tis viribus majorique impetu faevire incipiat. Progredia­
mur
mur itaque in hac re rimanda per exempla certa* relin­
quamus aliorum indagationi, quibus morbis &  efficax 
noftra medicina mederi poterit. Offendere haud defpe- 
ramus plurimos cutis affectus a noftro remedio fugandos, 
ii modo, quod caput rei nobis efle videtur, comprobaf- 
fet experientia fida. Adhibitus fuit Mercurius, uti ex 
omnibus exemplis apparet, aqua folutus, aut fimplici, 
aut deftillata, fyrupo quodam maritatus, quo metallica 
ejus virtus cicuraretur, blandireturque magis palato, fpi- 
rituofa, quibus alias haec medicina merfa haerebat, jure 
meritoque mittuntur, plus enim iis damni inferri pote­
rit in nonnullis fubjeftis, quam ut exinde fuppetiae fe­
rantur, quantitate julta propinabatur aegrotis, nullum 
ex ea incommodum natum, nili iis qui dolin fuperabant 
incauti. Non opus erit, ut hujus medicamenti divifibilita- 
tem longius diducamus, ejufque agendi modum, otium 
quippehic nobis fecitCLEhrmanni Differtatio citata. Haec 
tantum notaffe fatagit, quod Mercurius fublimatus prae- 
primisofcula noftrae cutis adire facillime pofiit, perfpira- 
tione inlenfibili amico fuo menftruo folutus & affedibus 
cutaneis immediate &  per hafce vias applicari, referatis pri­
us per ejus virtutem viis obftruff is, quo fafto, pervagatus 
elt jamjam fanguineam maffam repetitis curfibus, ut eam 
attenuet, dividat, a noxiis humoribus, aftuofis naturae 
viribus, per cutim expellitur aut aliorfum quoque praeci­
pitatur materies noftris humoribus iniqua.
§. XI.
Potiorem Mercurii Sublimati noftri e id u m , in hu­
mores noftros aquofos effe, ex obfervatis cognofcet, qui 
illa hanc ob rationem aequo attentoque animo rimatur: 
non negamus efle &  nonnulla eorum , quorum morbi
cauffa
eauflá alias oleofis partibus praecipue fefe mergere folét,  ^
quod longaeva experientia conilat, venerei morbi exem­
plo a). Mercurius nofter extitit vidor in domandis iis, 
qui ex priori claiTe fuerunt, & ex ea, quae de oleofis 
participat. Ait haec praeprimis confideranda adhuc indi­
camus, an vitium in circulantibus humoribus habeat ra­
dices folas, an vero eo ufque fefe extenderit penitus , ut 
exinde cellulare oleum univerfi corporis habitus affectiun 
fuerit? Quanta enim tunc opera, donec pingue, quo 
acrimonia fefe merferat , in illum itatom reponatur, &  
liquatum ab omni fuo fqualore purgetur ? conflat enim 
illud in cellulas depolitum impurum , eodem modo in 
fanguineam maflám invehi, ut antea purgatis humoribus, 
nuncque rurfus infedis, denuo inferenda fit medicina, 
qua purum redderetur adveniens ; fuftententur exinde 
neceife eft vitia vetera, quse ab hac nova ingefta materia 
novas radices capiunt; inde non mirum, cur morbus 
in hoc rerum flatu modo debilitari pofiit, nunquam fran­
gi penitus, vi medicamentorum parum valenti contra 
valentiorem tunc morbi materiem, ni longaevitas tem­
poris efficaciam remediorum compenfet : illa autem vi­
tia , quae aquofis humoribus mixta, in fanguine fufpenfa 
manent, nec cum oleofis partibus commercium aiunt, 
eo facilius e corpore eliminantur, ob nutrimenti fui in 
corpore haud delitefcentis defectum ; haec quum in re­
rum natura fundata efle fentiamus, & g raviff i mo B o e r -  
h a a v i i  a) teftimonio fulta, monere haud alienum efle du­
cimus , antequam indifcriminatim de Mercurio noftro 
fiat conclufio: ex eundis enim obfervatis, ubi venere- 
um virus puftularum in cute praefentium cauffa & origo 
fuerat, aut per medicamenta antea adhibita, quae omnem 
humorum maflám inundarunt , humorum virulentia 
debilitata fu it, ut commixtum tantum haefiff e videretur 
in circulationis orbitis, aut recens ingeftum, ut ulterio-
C res
res radices haud agere potuiffet, aut cui largus fatis exi- 
tus materiei concedebatur per alia loca * ut ex oblerva- 
tis elucefcit; infignis enim Mercurii vivi quantitas ad 
omne eradicandum virus liquandamque pinguedinem ii 
confideratur, ad quantitatem adeo exiguam medicamen­
ti nottri repetitis feptimanis ingeilam , hocce fuperiorem 
lentendam adhuc confirmare videtur. N ec noftra medi­
cina alio modo agere poterit, quippe acidum, quod 
ei junctum in comparationem fluidorum aquoforum ve­
nire haud poterit, ut vim fuam demonftret. Patet ergo 
ex d idis, in quos prsecipue humores falutiferas fuas vir­
tutes fpargat, &  quomodo tunc comparatum eflfe debet, 
quando ulterius fuos effectus continuat, in reliquos non 
minus falutares.
a) Boerhaavb Prsefat. in Aphrodifiac, i
§. XII.
N unc adhuc perpendendum erit, quomodo noftris
cutis affectibus medeatur medicamentum noftrum , quan­
do vafculorum apertos fines adit. Vidimus illud a no­
xiis humoribus purgare fanguineam maffam, a quibus 
illa ulcufcula in cute dependent , promtum effedum , fi 
quis confiderat adhibitae medicinae , comparatque eum 
cum diuturnitate m orbi, non facile aliquem ad creden­
dum adducet, quafi omnis humorum maffa jam jam in 
optimum ílatum redada f i t , brevi hoc temporis fpatio 
intercedente; cujus quippe rei nondum fadae argumen­
tum effe poterit, fi deleris medicinam, den.uo effiorefce- 
re videbis puftulas, quales fuerant ante, in hac re ri­
manda confiteamur neceffe elt ,· quid ftatim medicinam 
ingeilam fequatur, quid demum, quando ejus ufus per 
tempus continuetur. Miraris certo effectum , quem
omnino
omnino medicinae tribuis : pullulae, quibus nomum··· 
quam tota cutis hirta, acrem humorem fundere incipiunt 
primis diebus, huncque flatum defquammatio cutis ex­
cipit, uti ex obfervatis evidenter apparet, exinde hau­
rimus penetrabilitatem medicinae noftrae ad fubtiliffima 
ufque cutis vafcula, &  amicum ejus cum noflris humo­
ribus aquofis commercium , fortaffe &  haec , adaptare 
fele Mercurium falinis partibus junctum, quas nunquam 
deterere compertum e lt , materiei perfpirationis, quam 
falinae indolis effe ex fuperioribus patet; inde confpirare 
cunila animadvertimus, quae Mercurium noitrum eo uf­
que determinant, ut ibidem fuos effedus edat : his 
omnibus compofitis colligimus efficaciam medicamenti 
noftri , quod fuas vires exferat ad incidendos depuran- 
dofque humores vaforum minorum ordinum , ut mate­
ries per ea tranfeat, qua; vafculis ultimis nullum amplius 
interitum minatur; blandiora rurfus apponuntur fuperfi- 
ciei cutis, materies epidermidem conftituens non am­
plius ab acrioribus huc delatis humoribus confumitur, 
illam ideo rurfus coire necefle elt viribus naturae legi­
timo modo paratam applicitamque, exterius ulcufcu- 
lum ea inducitur, &  totus cutis habitus in integrum rur­
fus flatum transfertur, ergo dividentem atque depuran­
tem virtutem medicamentum noflrum praeftare poterit, 
non tantum in pleno fanguinis rivo , fed & in ultimis 
vafculis, quae uni tantum globulo, uti loquendi mos in­
valuit, tranfitum concedit, ut in exigua tantum quanti­
tate affumtum effectum edat, miraculo proximum: niti 
omnis haec ratio videtur illo fundamento, quod Phyfici 
de mira divifibilitate corporum , quibus jure & Mercu­
rius accenfetur, experimentis evidentibus commonftrant, 
hanc & ille experitur, qui hauftum folutionis noftrae in 
ore volutat, quare ei gratiae ergo adjiciuntur fyrupi. 
An fortaffe & haecce valere poffent, quali conftringendo
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ad ofcula ultima appofitus nofter Mercurius agere pof· 
fet, ut prius noxium illud, quod ulcufculis proprium, 
evertat, &  tunc praeitet exficcantes effectus? Haecce vim 
habere potuiffent, nifi id obftare vidiffemus, portio af- 
fumti medicamenti adeo exigua, ad quantitatem circu­
lantium humorum , tam fanguineorum, quam feroforum, 
ut hofce praeprimis effedus a Mercurio acido luo jun&o 
expcdare quis nequeat: eandem ob rationem ad ulcera 
purganda, eum adhibitum fuiffe legimus, fed eventu fi- 
niftro, quum mors ftatim ejus applicationem fequere- 
tur a).
« )  V id .  D e g n v k i  Relat. de cafu finguhri , quo per Mercurium β ώ - 
limatum in empluftro applicatum mors induci a fuit.
$. XIII.
Valenti dolorum cruciatu omnes hi morbi ftipanfur, 
quod ex fuperioribus facile colligitur; cutis enim fen- 
file tegmen eft, nervis pro diveriitate loci fatis ubertim 
initrudis, accedit adhuc, quod acris, qui ex ruptis va- 
fculis ftillat liquor, lefe diffundat cuticulam inter &  
cutem , foluto jamjam reticulo , quod muci inftar non­
nullis locis occurrit, ibi hofpitatur, ulterius mora acrior 
redditur, dolores urgent, ut ad fcalpendum incitentur 
aegri, quo cuticula jam affeda afficitur ulterius &  abfce- 
dit; 'vicina loca ab invitatis per (limulum humoribus in­
flammantur , ut univerfus nunc cutis habitus ibidem ele­
vetur , foedifque ulceribus inquinetur, &  folito citius in­
teger fatis.tractus eodem fidere tangatur, quum univerfa 
mafla idem vitium alat; haec cunela eodem modo p ro -' 
cedere animadvertimus, Iudereque in cute fuas tragoe­
dias , morbis, quoad origines , licet diverfis. Sedatis 
nunc hifce interioribus turbis opportuno remediorum
,ufu
ufu, fenfim fenfimque novis velaminibus obducitur fu per­
ficies, qua antea eroíiones erant ; epidermis fuis iterum 
reftituitur fontibus blanda nunc cunela humorum mate­
ria, fpiifefcit cuticula, trudit in circumferentia ulcufcu- 
lorum antiquam nova , ita ut aliquando totum corpus 
fquammis hinc inde obfeifum denudetur penitus, omnia 
nunc munda tuberibus illis, incifuriique naturalibus riir- 
fus diftinfta loca videntur, prorumpunt per hanece no­
va vaforum ofcula, praepafat natura priores fuos liquo­
res , eliminatque prorfus fere ineptos, ut confervetur 
machina.
P S T D R A C I A  P O R C E L L  A N A  
obfervata a Viro Perilluftr. D. S P 1E L M A N N O ,  
M e d .  D .  a c  P r o f e i f o r e  c e l e b e r r .
N o b i l i f f i m a  &  f p e c t a tae' v i r t u t i s  V i r g o ,  q u t e  nondum v i g e -  
i .   ^ f i m u m  zetat is  a n n u m  a d i e r a t , t e n e r i o r e  c o r p o r i s  h a b i t u  
i n f t r u d t a  , c i b i s  d i g e f t u  d i f f i c i l i o r i b u s  p l u s  j u f t o  i n d u l g e n s ,  
c o r r i p i e b a t u r  P f y d r a c i i s  P o r c e l l a n i s  Sa u v a g e  ,  quae v a g e  q u i ­
d e m ,  f e d  c r e b e r r i m e  i l l a m  i n v a d e b a n t ,  m o l e f t i f f i m o  p r u r i t u  
c r u c i a b a n t ,  &  n o n  r a r o  n o c t e s  i n f o m n e s  r e d d i d e r u n t .  M o -  
l e f t i f f i m o  a f f e d u i  o p p o n e b a t u r  m u l t u m  r e m e d i o r u m  g e n u s ,  
p u r g a n t i a ,  f a n g u i n é m  'd e p u r a n t i a ,  a n t i f c o i b u t i c a  ,  d e m u l ­
c e n t i a ,  S a c c h a r i  la c t is  praeferri r  n i l i s  d i u  c o n t i n u a b a t u r ,  f e d  
j n c a i f u m  o m n i a ,  v i x  d ie s  e f f l u x i t ,  q u o  n o n  e r u m p e r e n t  &  
i e g r a m  e x c r u c i a r e n t  P f y d r a c i a  , f i n e  o r d i n e  m o x  h a n c  m o x  
i l l a m  c o r p o r i s  p a r t e m  i n f e f t a n t i a ,  c i r c a  t e m p u s  m e n f t r u u t n  
g r a v i u s  e t i a m  f e v i e n t i a ; p r o p i n a b a t u r  t a n d e m , f e d  t r e m u l a  
o m n i n o  m a n u ,  M e r c u r i u s  S u b l i m a t u s  a q u a  f o l u t u s ,  t e n e r o  
t o r p o r i  a u t e m  e x h i b e b a t u r  i n  e a  r a t  i o n e ,  u t  a d  u n c i a s  q u a t u o r
C 3 a q u s e
a q u s e  ú n u m  f o l u m m o d o  M e r c u r i i  g r a n u m  f u e r i t  r e c e p t u m ; 
v i x  q u a t u o r  h u j u s  m e d i c a m e n t i  e r a n t  p o t a t a  l ib r a e ,  n e c  u l l  
I u m  u l t e r i u s  e x a n t h e m a  a e g r o t a  f e n f i t ,  &  j a m  p e r  q u a t u o r  &  
u l t r a  a n n o s  d e  i n c o m m o d o ,  q u o  p e r  b i e n n i u m  a f f l i & a  f u i t ,  
n i l  n i f i  m e m o r i a  i p i i  r e m a n e t .
S C A B I E S  H U M I D A
communicata a Viro Experient. D. D. E H R M A N N ,
A r c h i a t r o  A r g e n t o r a t e n f i .
Sa l u t a r e m  &  h u j u s  r e m e d i i  e f f e d u m  h a u d  i t a  p r i d e m  e x -  p e i t u s  q u o q u e  e f t  C e n t u r i o  q u id a m  e x  n o b i l i  f t i r p e  o r i u n ­
d u s ,  v i r  q u a d r a g i n t a  &  q u o d  e x c u r r i t  a n n o s  n a t u s .  P f o r a  
h i c  &  P h l i d e n i s  a c r i  f e r o  e b r i i s  v a r i i s  , S c a b i e  h e r p e t i c a  &  
u l c e r i b u s  c r u f t is  l i v i d i s  fo e d ii f im is  p e r  t o t u m  c o r p u s  d i f p e r i i s  
m u l t i s  a b h i n c  a n n i s  i n f e f t a b a t u r ,  i t a ,  u t  q u a e  l e d u m  f t e r n e -  
r e t  a n c i l l a  , l i n g u l i s  v i c i b u s  f q u a m m a s  p u r u l e n t a s  q u a f d a m  
c o r r a d e r e  p o i l i t  ; p l a u f t r a ,  u t  i t a  d i c a m ,  &  a m p h o r a e  f a n -  
g u i n e m  m u n d i f i c a n t i u m  r e m e d i o r u m  a d h i b i t a  f u e r e ,  e o  t a ­
m e n  d i d u c e r e  r e n i  n u n c q u a m  l i c u i t  M e d i c i s , u t  u l c e r a  c o n -  
f o l i d a r e n t u r ,  q u i n  p o t i u s  f a n ie s  c o n t i n u o  i t i l l a n s  p r o p t e r  f u m -  
m a m  f u a m  a c r i m o n i a m  q u o t i d i e  n o v a s  t r a g o e d ia s  o f t e n d e r e t .  
E g o  i n  c o n f i l i u m  v o c a t u s ,  M e r c u r i i  c o r r o l i v i ,  i n  m o r b i s  c u ­
t a n e i s  e g r e g i a m  v i r t u t e m  e x p e r t u s ,  i l l iu s  u i u m  &  h i c  f u a f i  
&  e u n d e m  i n  h o c  q u o q u e  c a f u  d e n u o  f e n f i  t a m  e g r e g i a m ,  u t  
n o b i l i s  s e g e r  p r i n u s  f t a t i m  f e p t i m a n i s  e a n d e m  m a x i m o p e r e  
d e p r s e d ic a n d i  o c c a f i o n e m  h a b u e r i t ,  q u i  &  d u o r u m  m e n f i u m  
{ p a t io  h o c  r e m e d i o  r e f t i t u t u s  e f t  in  i n t e g r u m  ,  / l a p f u  f u c c e -  
d e n t e  n u l l o ,  &  m u n d o  n u n c  u b i q u e  c o r p o r e  i n c e d i t  V i r  n o ­
b i l i s  ,  p r o l p e r a ,  q u i  u t a t u r  f a n i t a t e  d i g n i l l x m u s .
SCABIES
S C A B I E S  H U  M I D  A 
exhibita a Viro ExperientiíT, D. D. L A U T H , 
Pradico Argentoratenfi feliciffimo.
Foemina quaedam feprem & viginti annorum in coelibatu filiae mater fada, ante graviditatem optima fém per fru- 
ebatur fanitate, fed fecundo menfe poft emanfionem tributi 
lunaris malacia corripiebatur, omne comedit, quod appeti­
tum depravatum delectare poterat, fed haec non fecit impu­
ne , quarto enim menfe crura & brachia primo titillatione, 
paulo poft pruritu molefto affecta fuerant, ita ut unguibus 
fcalpere has partes fuerit coacta ; mox puftulae erupuerunt, 
partim acutae, partim planae; priores livore acri, pofteriores 
vero pure replebantur; adibat circumforaneum, ut medi­
camentis obviam iret incommodo; is propinavit primo va­
rias, uti appellavit, ptifanas regias; pilulas deiii fuppedita- 
vit, quarum compofitionem arcani quid, ut ajebat, alen­
tem adhuc ignoro; cingulum denique laneum Mercurio vivo 
imbutum,-nudo corpori applicandum praebuit; parum utili­
tatis a remediis fentit, licet ad ultimum geftationis tempus, 
ut mihi poftea retulit, omnia praefcripto more fumferit, nifi 
quod progreifum morbi impediverit. Inflabat partus , hinc 
ab omni medicamento abftinuit; infantem feliciter fuit enixa, 
lochia rite procedebant, nec quidquam iiniftri experiebatur, 
nili quod quatto die leni febricula a lade abundante fuerit 
affeda; qute autem, fervato optimo regimine, brevi iterum 
fuit profligata; huc ufque morbus quafi in ftatu manfit; fed 
tertia poft puerperium feptimaua, cum haleces quantitate ni­
mia manducaflet, infimulque refrigerium palla fuilfet, .priora 
incommoda redierunt, & quidem atrociora : tota enim fu- 
perficies corporis fcabie affeda fuit, fimulque mamma finiftra 
tumore duriufculo & immobili elevabatur ; rebus fic flanti­
bus
bús tandem meum qualecunque auxilium imploravit ; enar­
ratis mihi ab aegra omnibus, quae adventum meum antecef- 
ferunt, non haefi, quinftatim ad liquorem mineralem Swie- 
tenianum aquofum confugerim , quem fequenti modo pro­
pinavi; praegreffa venseledione & purgante, e pilulis mercu- 
rialibus cum Mercurio dulci paratis,'primis diebus ut furné­
rét non nili cochlear unum juffi, fuperbibendo eliquot cya­
thos decodi ex rad. Rubiae tindorum , emplaftrum quoque 
ex Galb. croc. cum Camphora mammae imponendum curavi; 
medicamenti dolis fpatio quatuordecim dierum parum vel 
nihil effecit, nili quod fcabics mintis pruriverit; auxi dolin, 
& aegra quotidie cochl. ij. affundit, & ita per integrum men- 
fem continuavit; pedetentim mamma detumuit, aft immo­
bilitas tumoris remanlit, pruritus autem reliqui corporis cef- 
favit, & in primum gradum titillationem converfus fuit; 
reiteravi purgans e Pilulis fupra didis cum larga venaffedio- 
n e , poftea tentavi, an ferre pollet quotidie tria cochlearia , 
tulit & haec abfque ullo malo fymptomate; continuavit ita 
per tres adhuc feptimanas & quinque dies, & Cie curata fuit 
omnis omnino fcabies; tumorem in mamma non folum mi­
norem, molliorem , mobiliorem, fed & totum p r o r f u s leva­
tum laetantes vidimus aegrota & ego.
’ S C A B I E S  S I C C A
obfervata ab Experientiff. D. D. K R A T Z ,
Pradico feliciffimo.
Puer odo annorum corripiebatur, contagio tadus,fcabie fia- ca totius corporis fuperficiem occupante, cutis undiqua- 
que afpera reddebatur, aegrotus ob intolerabilem pruritum & 
moleftillimos dolores nodes agebat infomnes. Exhibeban-
tur
túr ίρf i  pm er lenia laxantia, diapnoicaque ac paregoric* 
verfus vefperam data, diluentia multa , dein vero foiutio 
Mercurii fublimati corrofivi in aqua fimplici fada, qua pu« 
ftulae afperrimse ferum acre fundere, fcabiefque fic ficca in 
humidam abire incipiebat-; continuato hujus remedii, per ali­
quot feptimanas , ufu interpofitifque laxantibus acrimonia 
adeo mitigata fuit , ut paulo poft, externe quoque detergen­
tibus & exfiecantibus balneis in ufum dudtis, malum penitus 
fuerit profligatum.
S C A B I E S  H E R P E T I C A  
communicata a Viro Experientiff. D. D. E H R M A N N ,  
Archiatro Argentoratenfi.
Trocmi na quinquagenaria houeftilfima in urbe quadam Ger- 
A  mania: domicilium habens , abhinc quindecim annis, in 
fronte & dorfo narium ex puftulis parvis ibidem pronimpcu- 
tibus fenfit dolorem pruriginofum , mitem fub initium & 
tranfitorium, progreffu vero temporis fere intolerabilem. 
Supervenere veiiculae liquore diverfi coloris repletae, quae ru­
ptae exulcerabantur, & in cruftam lat denfam in amplos co­
rymbos delinentem abierunt, ita quidem, ut tota fere faciei 
pars exinde defoedaretur; titillatio, quae inde oriebatur, ita 
fortis erat interdum, ut, dolorum pertaefa, fcalpurientibus 
unguibus fibifaepius inflammationem eryfipelaceam faciei con­
traxerit periculofis ftipatam fymptomatibus: in hoc rerum 
ftatu omnia tentavitExcell. Da. Medicus ordinarius; Acidu­
las, Thermae, Scarificationes, Veficantia, Cauteria, Fonti, 
culi, remedia itidem aiitifcorbutica varia , fanguiuem purifi­
cantia, evacuantia, centena alia, fed omnia incalla, adhibe­
bantur: in cafu tam defperato, fortuito uti illa retulit, ad 
legendum porrigebatur marito Traflatus Clariff. le Begue
D DE
D E  P r e s i e ,  D o d i  &  P r o f ,  P a r i f m i ,  Memoires ponr ferv ir  
a rhifloire de l’ufage interne du Menüre ftélimé corrofif,  
q a o  p e r l e d o  A r g e n t o r a t u m  p r o f e d a  e f t  m a t r o n a ,  u t  i b i d e m  
h o c c e  r e m e d i o  u t e r e t u r .  I n c e p i t  a u t e m  c u r a m  h a n c  m e n f e  
O d o b r i  a n n i  1 7 6 4 .  &  p r s e m if f is  p r a e m it t e n d is  p e r  q u a t u o r  
m e n f e s  u f u m  h u j u s  r e m e d i i  c o n t i n u a v i t .  S e x  u n c i i s  a q u s e  
c o m m u n i s  M e r c u r i i  c o r r o f i v i  g r a n a  t r i a  a d d e b a n t u r ,  &  m o r e  
f o l i t o  c o c h le a r i s  m e n f u r a  b is  d e  d i e  p r o p i n a b a t u r : e i f e d u s  
e x i n d e  f e r e  m i r a c u lo f u s  f u i t ,  p r i m i s  e n i m  d i e b u s  f t a t i m  p r u ­
r i t u s  c e i f a v i t ,  m e n f i u m  d u o r u m  f p a t i o  c e c i d e r e  f q u a m m s e ,  
&  q u a r t o  f i n i t o , f c a b r a ,  d e f o r m a t a  &  e x u l c e r a t a  c u t i s ,  g l a ­
b r a  ,  n i t i d a  &  c o n f o l i d a t a  p la n e  e v a f i t .  L i b e r a  a  f o n t i c o  h o c  
m o r b o  &  p r if t in a e  i a n i t a t i  r e f t i t u t a  a d  m a r i t u m  f u o f q u e  b e t a  
r e d i i t  a n .  1 7 6 4 .  m e n f e  M a r t i i ,  m a t r o n a  h o n e f t i f f i m a „
S C A B I E S  H J E R E D I T A R I A  
fubminiftrata ab Exper. D. D- S T E IN M E IE R , 
Pradico Weidenburgenfi.
Ju v e n i s  o d o d e c i m  a n n o s  n a t u s ,  t e m p e r a m e n t i  a d  i r a m  f a ­c i le  p r o c l i v i s ,  p e t i i t  a u x i l i u m  m e u m  m e n f e  J a n u a r i o  1 7 6 4 .  
H i e  a  p a r e n t i b u s  l a b e  v e n e r e a  a f f e d i s  n a t u s  u t e r o  m a t e r n o  
d u m  exclu d eb atu r, f c a b i e  h u m i d a  puftulifque v e n e r e i s  t o t u s  
e r a t  o b f e f l u s ;  p a r e n t e s  i n f e l ic i s  n a t i  t a n t i  m a l i  m e d e la m  quse- 
r u n t  j  v a r i i  a c c e r f e b a n t u r  m e d e n t e s ,  f e d  i n c a f f u m  d a b a n ­
t u r  r e m e d i a  5 q u a m v i s  e n i m  a l i q u o t i e s  r e s  e o  p e r d u c e r e t u r ,  
u t  c o r p o r i s  f u p e r f i c i e s ,  q u o a d  m a x i m a m  p a r t e m , a b  h a c  fc a ­
b i e  p u f t u l i f q u e  v e n e r e i s  l i b e r a r e t u r ,  e x  i m p r o v i f o  t a m e n  u n -  
d i q u a q u e  i t e r u m  d e  n o v o  h o f t i s  t u m u l t u a b a t u r ,  u f q u e  d u m  
ie a e r  u n d e c i m u m  a e ta tis  a n n u m  a t t i g e r i t : t u n c  t e m p o r i s  in  
v a r i i s  c o r p o r i s  p a r t i b u s  i n i l g u e s  a b f c e l f u s  e r u m p u n t ,  q u i b u s  
m a t u r i s ,  a p e r t i s ,  p u r e  e x o n e r a t i s ,  m o r b i  l e v a m e n  n a d u s  e f t
aeger,
aeger, ut aliquot annos a dicta fcabie, exceptis hinc inde ali­
quot pullulis extremitates occupantibus, liberaretur atque 
latis tranquille vitam ageret. * Cum autem ad annum deci­
mum quintum pervenerat, fenfim fenfimque malum, quo 
laborabat, ab extremitatibus ulterius fe coepit diffundere; 
denuo exhibitis remediis mali vires aliquo modo debilitari, 
frangi vero nullo modo potuerunt. Juvenis itaque omni de- 
it itu tus fpe cum parentibus me met adiit, meam efflagitans 
operam, malo de die in diem accrefcente. Certior de cauffit 
morbique vehementia redditus, nequaquam h xfitavi, quin 
ipii Mercurium fublimatum prxfcriberem, primis igitur viis 
aliquoties purgatis, die vigefima nona didi menfis, prima 
vice Mercurium corrofivum in aqua Card. Bened. folutum , 
ea accurata doli , quam 111. Sw ie t e k iu s  prsefcripfit, meo 
confilio fiumfit, luperbibendo quaqua vice fefquilibram ín­
fű ii ex flor. Verbafci herbxque Malvx concinnati; bis quo­
tidie per odo dierum fpatium hocce remedio utitur, nulla 
tamen mutatione produda ienfibili; diebus autem fequenti* 
bus & per integrum falutaris regiminis tempus liquidas cre- 
briorefque de die experiebatur alvi dejediones, die decima 
fexta fcabies hinc inde exficcari coepit, in fquammas degene­
ravit, decidit, &  fic fenfim fenfimque omnis omnino eva­
nuit fcabies , segrotanfque, cum per feptem hebdomadum 
fpatium divino hocce ufus effet medicamento, perfedillima 
nunece fanitate fruitur , fex jam & quod excurrit praterla- 
pfis menfibus, ex quo memet adiit. Id notandum adhuc: 
durante falutari regimine fexies medicamentum leniter ex 
Rhabarbaro, Mannaque purgans aegrotum affumfiffe.
D 2 SCABIES
S C A B I E S  P E R I O D I C A  
communicata ab Experient. D. D. EHRMANN, Filio, 
Pradico feliciffimo.
uella fecundo aetatis anno variolis affeda fuit , nullis re­
mediis per totum morbi ftadium aifumtis feabie afflige­
batur periodica, quae per longum fatis tempus cur fu;; fuos 
alternabat, quem ob finem Xenodochium noftrum intravit, 
ut tandem mundum redderetur corpus. Exhibui ei Mercu­
rium fublimatum, de cujus efficacia in Diifertatione prolixe 
fatis egi; quo fadum fuit, ut, vix odiduo prseterlapfo, 
fquammulae infigni copia de cute deciderent, & nova qua­
dam facie eadem fefe exhiberet; fed haud poffibile fuit, 
tam brevi temporis fpatio omne, quod per ododecim annos 
corpus hocce depafcabatur miafma expellere , quare laudabi­
lem hujus remedii effedum laetus adhuc contemplor, non 
dubitans, quin brevi reftituatur aegra.
L E P R A  G R J E C O R U  M  
fubminiftrata ab Experient. D. D. L O B S T E I N ,  
Anatómiáé Prodemonftratore Celeberrimo.
Ancillae viginti quatuor circiter annorum interna antibra- ebii facies prope carpum pullulis acrem lympham plo­
rantibus obfeifa erat, dolentibus adeo, ut qui eandem vi­
derat, primo impetu, quum aqua eis admoveretur, qua pro 
officii ratione vaforum apparatum purgabat, in deliquium 
animi incifuram credidiifet; his malorum turbis, neque tamen 
in principio ita valentibus, vires quippe acquifiverunt eundo
per
per duos annos jamjam agitata fuit, ufu licet remediorum 
eonftanti & quodammodo appropriato , quum noftrum qua­
lecunque' auxilium peteret. Haec ergo mihi referenti prx- 
fcripfi ftatim Mercurium fublimatura in affeitibus cutaneis 
remediorum nulli fecundum , quo quidem fa&um eft, ut fen- 
fim feniimque puftufe ceifarent, munda redderetur bracchii 
iuperficies, rubedo, quae antea illud habebat tumidum, eva- 
nefceret, colori reliquo exacte refponderet, licet ibi locorum, 
ubi puftulx fuerant ante, nunc albedo notabilis appareret ,■ 
folum veftigium morbi praegredi. Afcendebat segrotans hu­
jus remedii ufu ad cochlear unum cum dimidio mane &fero# 
laxantibus medicamentis haud interea miffis, & venaefeciio- 
nibus, in corpore liquoribus fatis repleto.
P U R P U R A  C H R O N I C A  
obfervata ab Experient. D. D. K R A T Z a 
P r a c t ic o  f e l i c i l l i m o .
Puer quinque annorum febre corripiebatur catharrhali ex­anthematibus miliaribus ftipata; confuetis demulcenti­
bus, diluentibus, antiphlogifticis febris quidem cedat> afl 
exanthemata evanefcere haud voluerunt: potius fummo pru­
ritu atque ardore aegrotum torquebant; exhibebatur & hic 
Mercurii fublinaati folutio inaqua, cujus ufu brevi tempo­
re fymptomata fdebant, exanthemata evanefcebant, aeger fa» 
nitati penitus reftituebatur.
E X A N -
EXAN TH EM ATA M ILIARI-SCO RBU TICA
ab eodem V I R O  Clariirimo.
In f i g n i o r e s  id e m  r e m e d i u m  e f f e c t u s  e d i d i t  in  c u r a  fo cm in se  c u ju s d a m  ,  q u ae  p e r  v i g i n t i  a n n o s  c o n t i n u o s  e x a n t h e m a t i ­
b u s  m i l ia r i b u s  l a b o r a b a t ,  a l i q u o t i e s  e a d e m  b is  p e r  a n n u m  
p a f f a ,  i n t e r d u m  p u r p u r a  a d e r a t  a l b a ,  i n t e r d u m  r u b r a  , u t -  
p l u r i m u m  u t r a q u e  t im u i  i f t i p a t a  f e m p e r  a c u t i i f i m a  f e b r e ,  
f y m p t o m a t i b u s  c a p u t  &  p e d tu s  i n f e f t a n t i b u s ,  n o n  r a r o  e t ia m  
c o n v u l f i o n i b u s ,  a l i q u o t i e s  q u o q u e  m a c u la e  fc o r b u t ic a e  h i n c  
i n d e  c u t i s  d e f o e d a r u n t  f u p e r f i c i e m .  I n t e r e a  t e m p o r i s  a  t r a n -  
f p i r a t i o n e  f u p p r e l f a  d o l o r e s  i n  d e x t r o  o b o r t i  f u n t  h u m e r o , 
q u i  n u l l i s  c e d e n t e s  r e m e d i is  i n  f u r u n c u l o s  a b i e r u n t ,  q u i  p e r  
q u i n q u e  a n n o s  f u b f i f t e n t e s ,  t a n d e m  c a r b u n c u lo s  m a x i m e  d o ­
l e n t e s  e f f e c e r u n t ,  e x  a t r o  r u b e n t e s  &  l i v i d o s ,  q u i b u s  a c c e f f i t  
a c u t i f f i m a  f e b r i s  c a p u t  &  p e d t u s  i n f e f t a n t i b u s  f y r n p c o m a t i b u s  
f t i p a t a ,  q u ae  m i l ia r ia  m a c u l i s  f c o r b u t i c i s  m i x t a  e x c i t a v i t  e x ­
a n t h e m a t a ;  h a ec  c x q u i f i t i i f i m o r u m  f p e r n e n t i a  r e m e d i o r u m  
e f f e c t u s  a b i r e  n o l u e r u n t ,  p o t i u s  f u m m e  p e r t in a c i a  p e r  d e c e m  
i n t e g r a s  f e p t i m a n a s  o r d i n a r i o  o m n i  n o n o  d ie  e x f i c e a t a ,  f t a -  
t i m  f u b f e q u e n t e  d ie  i t e r u m  i n  l u c e m  p r o d i e r u n t .  H i s  f u b  
c i r c u m f t a n t i i s  e x h i b e b a t u r  a e g r o t a n t i  fo e m in s e  f o l u t i o  M e r c u ­
r i i  f u b l i m a t i  c o r r o f i v i  i n  a q u a  f im p l i c i  f a d t a ,  q u x  q u o q u e  e x ­
a n t h e m a t a  i f t a  b r e v i  t e m p o r i s  f p a t i o  p e n i t u s  p r o f l i g a v i t .  E l a -  
p f i  fu r r t  n u n c  t r e s  a n n i  c u m  d im i d i o  ,  e x  q u o  f o l u t i o n e  d ic t a  
u t e b a t u r ,  &  h o c  t e m p o r e  n o n  a m p l i u s  m a lo  h o c c e  a f f l i g e b a ­
t u r :  t e m p o r e  q u id e m  v e r n o  a n n o r u m  1 7 6 3 .  &  1 7 6 4 .  h i n c  
i n d e  e x a n t h e m a t a  q u a e d a m , f e d  a d m o d u m  p a u c a ,  f e f e  m a -  
n i f e f t a r u n t , q u x  v e r o  r e p e t i t o  u f u  m e d i c a m e n t i  n o f t r i  p r o t i ­
n u s  p r o f l ig a t a  f u n t ,  m a f la q u e  h u m o r u m  e x i n d e  a d e o  c o r r e d ta  
e f t ,  u t  h o c  v e r e ,  l i c e t  a c u t i f f i m u m  p e r p e ifa  m o r b u m  f u e r i t ,  
n e  m i n i m u m  q u id e m  e x a n t h e m a t u m  v e f t i g i u m  a p p a r u e r it .
TINEA
T  I  N  E A
exhibita ab Experient. D. D. MOSSEDER,  
Medico Orphanotrophii.
M i le s  n o v i t i u s  le g io n is  A l í a t i c s e , t i n e a  c a p it is  a f f e c t u s  , 
ju f f u  G e n e r o f i ff i m i  a c  E x c e l l e n t i f f i m i  D n .  B a r o n i s  
d e  " W U R M S E R ,  e x e r c i t u u m  G a l l i c o r u m  L e g a t i ,  c i r c a  
m e d iu m  m e n fis  M a r t i i  a n n i  1 7 6 4 .  c o n f i l i u m  m e u m  p e t i i t .  
S u a f i  M e r c u r i u m  c o r r o f i v u m  in  a q u a  f o l u t u m ,  ita  q u id e m  ,  
u t  ?eger , c o r p o r e  j u f t is  r e m e d iis  p r iu s  b e n e  p r a e p a r a t o ,  m a ­
n e  a c  v e f p e r i  c o c h le a r  u n u m , c u m  d e c o d i  h o r d e i  l ib r a  u n a  
c o m m i x t u m  ,  f u r n é r é t ,  le n i  la x a n t e  f u b i n d e  i n t e r p o f i t o :  &  
o m n i n o  fp e i  c o n c e p ta e  r e f p o n d e b a t  e v e n t u s ; e t e n im  q u a t u o r  
h e b d o m a d u m  f p a t io  a e g r o tu s  d i v i n o  h o c c e  r e m e d io  r e d d i t u s  
i a n i t a t i  in te g e r r im a e  lu t is  a n te a  f p r e t is q u e  p r a e f t a n t if f im o r u m  
r e m e d i o r u m  v i r i b u s  a b  a c e r r im o  h o f p i t e  5 q u a r e  &  r e p e t e b a ­
t u r  p e r  b in o s  a d h u c  m e n f e s  M e r c u r i i  u f u s  a d  p r o f l ig a n d o s  
v e t a n d o s q u e  n o v o s ,  h o f t i s  v e t e r i s ,  i m p e t u s .
U L C E R A  T I B I M
fubminiürata ab Experient D. D- L O B S T E I N ,  
Anatómiáé Prodemonftratore Celeberr.
Pu e lla  d e c e m  c ir c i t e r  a n n o r u m  u lc e r ib u s  tib iae  c o r r i p i e b a t u r  a d e o  d ir is  &  p e r t in a c ib u s  , u t  q u id q u id  a rs  &  e m p ír ia  h a ­
b e b a t ,  vana e u n d a  v i d e r e n t u r  e lu d i .  I n g e f t a  e r a n t  d e c o d a  
p u r i f i c a n t i a ,  e x t u s  e m p la ft r a  u n g u e n t a q u e  a d m o t a  f a t is  o p ­
p o r t u n a  ,  S i t a l i a ,  q u ib u s  t a n d e m  m e d e n t e s  u t u n t u r ,  e P l u m ­
b o  p a r a ta  > h i s  u l t i m i s  m a lo r u m  f e r o c ia  a l i q u o t i e s  f r a n g i t u r ,  
* i n d u i-
índuciturque cuticula fatis firma; aft brevi recipit vires pri- 
ftinum malum. Hac rerum facie forte itur ad me. Luftra- 
tis ponderatisque omnibus, quae adta fuerant ante/ cum 
Mercurio fublimato in aqua fimplici ibluto medendi metho­
dum ingteflus fum, nihil extus ulceribus fuperdatum fuerat, 
quam fpleniumfimplici aqua parumper ebrium, aptusquede- 
ligationis apparatus, quibus munda pollent fer vari, hoc dul­
ce lenimen me votis compotem reddidit adeo, ut brevi tem­
pore hinc inde ulcerum margines ad fe invicem confugere 
ccepilient, moxque celebraiTent amplexus amicos; optima 
fuperindudta fuit epidermis ad hunc usque diem durans, quo 
fcribo, annis jamjam duobus praeterlapfis. Aff umfit liqiio- 
iem Sirupo edulcoratum methodo 'hicce locorum ufitata, ad 
dimidium cochlear bis de die pro uno hauftu, afcendebat ad 
integrum absque ulla fubfequente moleftia, fuperbibendo ali­
quot pocula potus Theiformis demulcentis ladte maritati.
S C A B I E S  V E N E R E A  
obfervata ab Experienti (fimo D. D. S P A C H I O ,  
Archiatro Haflb-Darrnftadino digniff imo,
Joh. Georg Bechtold, miles triginta annorum, ex impuro coitu bubonem in inguine finiftro & in penis glande can­crum fibi contraxit; dira haec mala, fuppuratione praegrefla, 
fex feptimanarum fpatio in Xenodochio 'Wormatienfi ad fa- 
ttitatem per dubia fuerunt; elapfis autem duobus menfibus 
mammae intumefcere coeperunt, tuberculis hinc inde duris 
diftindse , ut ad magnitudinem nucis juglandis quaedam eo­
rum afcenderent, & fcabies venerea univerfam ejus cutis fu- 
perficiem defoedavit. His venereis fymptomatibus dives die 
vigefima fecunda Aprilis 1764. in no.ftr.um Nofocomium re­
ceptus
septus eft. Purgetis ab impuritatibus primis viis, decoctis 
purificantibus & tinduris balfamicis petiti fuerunt morbi hu­
jus effedus, hi autem non modo non profligebantur, quin 
inflammationes erofionefque faucium potius eorundem reme­
diorum ufum exciperent. Inde ad eradicandum hujus mali 
radicem, quod undiquaque per maflam fanguineam ferpfifle 
exinde cognovi, ad mixturam antiveneream Swietenii ex­
hibendam pedem promovi; qua per menfem aiTumta, tuber­
cula dura difparere coeperunt, & puftulae , quibus cutis ob- 
fefla erat, ficcefcere, defquamatione ejus fubfecuta, aiTum- 
fit quotidie cochlearia duo methodo Argentorati ufitata, jun- 
da Libra una decodi rad. Alth. Triftia nulla exinde fubfe- 
quebantur incommoda, nullus vomitus neque ulli ad vo­
mendum conatus. Haec autem animadvertebantur, quod 
dentes labare inciperent, quo tempore puftulse cutis penitus 
diiparuiflent, quem Mercurii effedum mite purgans flatim 
turbavit. Faucium erofiones medio didi remedii ufu Tin- 
ctura Antimonii ablatae fuerunt. Exiit e Xenodochio, inte- 
graque fruitur fanitate.
II.
Feter Kolpp a. 1757. quum militis in caflris officia obi­
ret impura venere, gonorrhoea tangebatur, quae nullo adhi­
bito remediorum ufu per quatuor menfes duravit. Hujus 
fere perpetui fluxus pertacfus ad Terebenthini oleum confu­
git , remedium commilitonibus familiare. Non diu a malo 
manfit immunis. Anno 1758- fecundam iterum fibi contra­
xit, quare expertus didi remedii virtutem , rurfus ad illud 
confugit. Nondum fatiata ejus libidine per effedus finiftros 
tertia vice in eundem morbum incidit, a Chirurgo hac vice 
caftrenfi petiit opem, quae fecuta, elapfis menfibus duobus, 
d, 28. Jul. 1759-, venerea fcabie affedus & bubonem in fi- 
niftro inguine aiens noftrum Xenodochium ingreifus eft.
E
B u b o n e  f u p p u r a t i o n e  c u r a t o ,  t a n t a m  a d h u c  f u f t i n u i t  f c a b i e i  
f e r o c i a m ,  u t  t u b e r a  i n  f u r i s  e x o r i r e n t u r  n u c i s  j u g l a n d i s  m a ­
g n i t u d i n e m  r e f e r e n t i a ,  n o n d u m  h i c  d e f i i t  m a li  i m p e t u s  ,  
q u i p p e  p e n e m  c a n c e r  i n f e f t a b a t  v e h e m e n s  ,  q u i  t a m e n  p e r  
r e m e d i a  t r i u m  f e p t i m a n a r u m  f p a t i o  e x h i b i t a  r u r f u s  e v a n u i t .  
L i g n o r u m  d e c o d i  u f u  c u m  p u r i f i c a n t e  e d e n t i a  i n t e r p o f i t o  
M e r c u r i a l i  l a x a n t e ,  q u ae  e i  d u r a n t i b u s  h i f c e  v e n e r e i s  t u r b i s  
p o r r i g e b a n t u r ,  n o n  d i f p a r u i t  v e n e r e a  i l la  f c a b i e s ,  q u a m  o b  
r e m  d i d a m  a n t i v e n e r e a m  m i x t u r a m  Swie t e n ii  p r a e fc r ip f i  
d .  1 9 .  O d o b r i s  1 7 6 1 .  p r s e m il fo  l e n i  l a x a n t e ;  q u o  f a d u m  
e f t ,  u t  n o n  t a n t u m  f u r a r u m  t u b e r c u l a ,  f e d  &  f c a b i e s  ,  fa ­
c i e m  p r s e p r im is  t e n e n s  ,  f e n f i m  f e n l i m q u e  p r o f l i g a r e t u r  ,  f a -  
n i t a t e  i n t e g e r r i m a  g a u d e n s  d .  a i .  N o v e m b r i s  N o f o c o m i u n v  
n o f t r u m  r e l i q u i t .


